


















El  siguiente  trabajo,  se ha desarrollado parcialmente  en  el marco del Programa Estatal de 
I+D+I orientado a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Economía y Competitividad y se 
divide en 3  secciones, una  introductoria en  la que  se presentan  los daños  causados por el 
terremoto de  Lorca(Murcia, España) en el área denominada Barrio de la Viña, a través de la 
visualización  tridimensional  de  la  clasificación  de  daños  según  la  Escala  Macrosísmica 
Europea  (EMS‐98). En  la  segunda parte  se  estiman  las  cantidades de  recursos  empleados 
para rehabilitar o reconstruir los edificios dañados y por último se muestran cómo compensar la 
huella de carbono consumida por la rehabilitación o reconstrucción de los edificios dañados. 
Tras  la  visualización de  los daños,  se describen  en  términos  cuantitativos,  los daños más 
frecuentes  encontrados  en  edificios  construidos  dañados  por  este  terremoto,  fruto  de  la 
acumulación,  estudio  y    reelaboración  de  textos  científicos  a  partir  de  trabajos  anteriores 
validados por comités científicos expertos.  
Inmediatamente  se  establece  una  posible  reparación  según  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación, para después estimar el presupuesto de dichas reparaciones. 
Antes de finalizar realizamos un estudio basado en la cantidad de kg de CO2 consumidos en 
la  reconstrucción  así  como  de  la  cantidad  de  huella  ecológica  consumida  por  edificio 
totalizándola a al área analizada.  
Este trabajo se termina proponiendo una medida posible de compensación del excedente de 


















en materia de  construcción,  en  este  caso  el Código  Técnico  de  la  Edificación  y  una  ficha 
técnica, de manera  sintética, del coste de  las  soluciones constructivas propuestas  según  su 
ʺtamaño unitarioʺ. Entendemos por  tamaño unitario  las dimensiones  (kilogramos, metros, 




Esta  documentación  puede  ser  muy  útil  para  detectar  daños  previos  al  terremoto,  su 
reparación y  coste y  así mitigar  el  riesgo  símico, pero  también  es  interesante  conocer qué 
huella de carbono se ha producido debido a la reparación de los daños y por tanto podremos 

















el  área  denominada  Barrio  de  la Viña  vamos  a  estudiar  sólo  los  edificios  construidos  en 
Hormigón Armado  debido  a  que  son  los más  frecuentes.  Comenzamos  describiendo  los 
daños encontrados en las estructuras: 
Daños estructurales 































Los daños en cabeza y base de pilares son  frecuentes en  los edificios en  los que  los pilares 
reciben  directamente  la  acción  del  sismo.  Estos  daños  se  presentan  con  diferentes 

































‐ Participación de  la  tabiquería: En edificios destinados a vivienda,  las plantas con ese uso 
suelen estar densamente compartimentadas con tabiquería, a diferencia de las plantas bajas 
de uso  comercial o  cocheras que  suelen  estar abiertas y diáfanas, provocando  cambios de 
rigidez por la participación de la albañilería. 
3) Efecto golpeteo: 
Cuando dos  o más  edificios  adyacentes  están muy  cercanos  la vibración de un  terremoto 
fuerte  puede  hacer  que  estos  se  golpeen mutuamente.  Si  estos  edificios  son  de  diferente 
altura y sus plantas no coinciden, las plantas y el techo del edificio más bajo pueden golpear 
a media altura  los pilares del edificio más alto,  lo que suele causar daños  importantes. Los 
daños constructivos por golpeteo suceden porque el espacio que se deja entre los edificios es 


































índice  o  porcentaje  de  daño  global  de  la  estructura.  Estas  relaciones  son 
esencialmente  subjetivas  y  se  utilizan  en  los  estudios  post‐terremotos.  Están 
estrechamente ligadas a la definición del daño de la escala macrosísmica empleada. A 





GD Rumany Yugoslav MSK 64 Bulgary China USA MSk 76 Average
1 4 0 2 5 20 1 20 7,42
2 16 6 10 20 40 20 40 21,71
3 36 25 30 40 60 40 60 41,57
4 64 56 80 80 80 80 80 74,28
5 100 100 100 100 100 100 100 100  
5. Finalmente se representan gráficamente dos datos que concluyen el artículo: 
 el  primero  de  ellos  es  la  cantidad  de  huella  de  carbono  obtenida  según  la Huella 
Ecológica Comparada en España (Wadel, 2012) 
 el  segundo de  los datos es  la  superficie de área verde necesaria para  compensar  la 












































































Los  daños  detectados  en  las  escaleras  tienen  su  origen  en  una  disposición  incorrecta  del 




Algunas  escaleras  se han  reparado adosando una  estructura metálica de  refuerzo  sobre  la 










En el estudio de  la cantidad de kg de CO2 consumidos en  la reconstrucción así como de  la 













excedente  de  huella  de  carbono  debido  a  un  terremoto  (y  no  al  ciclo  de  vida  habitual), 
mediante la plantación de vegetación que absorba los kilogramos de C02 basándonos en las 
dimensiones  que  estipula  el  Real Decreto  163/2014. De  nuevo,  encontramos  una  relación 
directa  entre  el  grado  de  daño  (EMS98)  y  cantidad  de  superficie  verde  a  replantar  (de 










Se pueden estimar  las  cantidades de  recursos empleados para  rehabilitar o  reconstruir  los 
edificios dañados y por último se muestran cómo compensar la huella de carbono consumida 




después  estimar  el  presupuesto  de  dichas  reparaciones,  en  un  siguiente  estudio  podrían 
compararse alternativas tecnológicamente más avanzadas y resistentes. 
El estudio basado en la cantidad de kg de CO2 consumidos en la reconstrucción así como de 
la  cantidad de  huella  ecológica  consumida  por  edificio  totalizándola  al Barrio de  la Viña 
debería realizarse a  toda  la ciudad para conocer realmente el  impacto medioambiental que 
supone un terremoto.  
Existe una relación directa entre el grado de daño (EMS98) y cantidad de superficie verde a 
replantar  (de  compensación)  debido  a  que  esta  última  es  función  de  las  cantidades  de 
materiales  instalados  en  los  edificios  reparados  por  lo  que  podría  plantearse  un  catálogo 
comparativo de  medidas de compensación del excedente de huella de carbono debido a un 


































planta  (2012).  Consejería  de  obras  públicas  y  ordenación  del  territorio.  Comunidad 
Autónoma de Murcia. ISBN: 978‐84‐87138‐67‐6. 36 pp. 
 





















Informe  sobre  estudio  y  desarrollo  de  metodologías  para  la  estimación  de  la 
vulnerabilidad  de  construcciones  frente  a  solicitaciones  sísmicas  y  de  inspección  de 
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